








9:15 Forskning i plantebeskyttelse
l Ilse A. Rasmussen 
9:45 Problemer med plantebeskyttelse på 
eksisterende landbrug 
l Søren Holm:
moniteringer i eksisterende bedrifter
l Ib Sillebak Kristensen: 






14:45 Præsentation af gruppearbejde
15:30 Debat 




§på den aktuelle bedrift
§på bedriftstypen
§på alternative afgrøderHvorfor modelbedrifter?
§Problemerne er forskellige på forskellige 
bedriftstyper
§Konkrete problemer er lettere at diskutere 
end abstrakte
§Diskussion af en konkret bedrift kan føre til 
diskussion af beslægtede eller generelle 
problemer
§FÅ EN GOD DISKUSSION!Forskning i plantebeskyttelse
i økologisk jordbrug
Ilse A. Rasmussen
Afd. for Plantebeskyttelse, DJF
Forskningscenter FlakkebjergForskningsniveauer



















































































09JUL98 (st. 65 BBCH)
Cortez
Meridien









































































§Mekanisk ukrudtsbekæmpelse i bredsåede
l ukrudtsharvning
l radrensning 
l ukrudtsbekæmpelse i korn med udlægUkrudtsbekæmpelse



















































































l beskyttelse mod svampesygdomme
l beskyttelse mod skadedyr






§Tag det med i gruppearbejdet!Gruppefordeling i lokaler
§Gruppe 1 - Karl Steffen Olsen
l mødelokale 1
§Gruppe 2 - Henrik Kloppenborg
l mødelokale 2
§Gruppe 3 - Johannes Thulesen & Inger Buhl
l auditoriet
§Gruppe 4 - Peter Bay Knudsen
l mødelokale 3